



























                                                              
















































ᅗ 1 ࣁ࣐࣮ࣥࡢ 3ࡘࡢࢤ࣮ࢺㄽ 
ฟ඾㸸Hammar (1990: 17) 
ࢤ࣮ࢺ 1 ୍᫬⁫ᅾእᅜே












































































































































































































































































































































































































































































































































㸦Keck and Sikkink 1998㸧ࢆ≺ࡗ࡚࠸ࡓ35ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸つᶍࡢ཯ᑐㄽࡀ
Ẹ୺ඪᨻᶒ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽᄇฟࡋࡓࠗࠋ ṇㄽ࠘ࠗ WiLL࠘ࠗ ୰ኸබㄽ࠘ࡢࡼ࠺
࡞ྑὴㄽቭㄅࡣࡶࡕࢁࢇ㸦୕ရ  2010; 㛗ᑿ  2010; すᑿ  2010; 㧗ᕷ 
2010; 㒯 2010b, 2010c, 2010d㸧ࠊእᅜேཧᨻᶒ࡟≉໬ࡋࡓ᭩⡠ࡸࣈࢵࢡࣞ
ࢵࢺࡢห⾜ࡶࣈ࣮࣒ࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ู෉ᐆᓥ 2010; ஭ୖ 2010; 
ⓒᆅ 2010; すᮧ 2010; ᒣ㔝 2010㸧ࠋ᪥ᮏ఍㆟ࡶࠊ2000 ᖺ๓ᚋࡢࠗ᪥ᮏ
ࡢᜥ྿࡛࠘ࡣእᅜேཧᨻᶒ㛵㐃ࡢグ஦ᥖ㍕ࡀ 2ᅇ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ



















































































































                                                              




















6 ㆟㐃஦ົᒁ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾࠊ2011ᖺ 11᭶ 2᪥ࠋ 
7 ࡇࢀࡣ 1952ᖺࡢᅜ⡠㞳⬺࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡓᚋ┤ᚋࡢ᫬Ⅼ࡛ᮅ㩭༙ᓥฟ㌟⪅ࡢ
ᨻ἞ⓗᙳ㡪ຊࢆ᤼㝖ࡍࡿ࡭ࡃཧᨻᶒࡀ೵Ṇࡉࢀࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡿ㸦Ỉ㔝 1996, 1997㸧ࠋ 























15 ᪥㡑ἲⓗᆅ఩༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡃ༠㆟ࡢ⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿぬ᭩ࠊ1991ᖺ 1᭶ 10᪥ࠋ 
16 ࡇ࠺ࡋࡓ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚎ㸦1992, 1995㸧࡛ᙜ஦⪅ࡢᐤ✏ࢆྵࡵ࡚ヲࡋࡃ⤂௓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
17 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊ2010ᖺ 10᭶ 22᪥ࠋ 
18 ᣦ⣠ᢲᤫ཯ᑐ㐠ື࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᢲᤫᣄྰ࡜࠸࠺ᙧ࡛せồࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿሙࡣཧᨻᶒ
⋓ᚓ㐠ື࡟ࡣ☜࠿࡟࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢ᪥ᖖどⅬࢆ㔜どࡍࡿࠗ࡯ࡿࡶ





















                                                                                                                                  
ࡿཧᨻᶒࢆㄆࡵࡿ࠘Ỵ㆟ࠖࠗ Ꮨห Sai࠘9: 18-19ࠊ1993㸧ࠋ 
20 ෤ᰘ㚩୕Ặ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾࠊ2010ᖺ 10᭶ 22᪥ࠋ 
21 ෤ᰘࡣࡇࡢࢸ࣮࣐ࢆఱᗘࡶᅜ఍࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠾ࡾࠊẖᅇ࡯ࡰྠࡌㄽ⌮ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ


















23 ࠗ᪥ᮏࡢᜥ྿࠘140ྕࠊ1999ᖺ 7᭶ࠊ17㡫ࠋ 
24 ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢ཯ᑐㄽ࡜ࡑࢀ࡬ࡢ཯ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆⸨㸦2000㸧ࢆཧ↷ࠋ 






















                                                                                                                                  
㸦http://www.hatoyama.gr.jp/speech/ot02_2.html㸧ࠋ 
31 2011ᖺ 11᭶ 21᪥ࠊ㬀ᒣẶ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾࠋ 




࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾࠊ2011ᖺ 11᭶ 21᪥㸧ࠋ 




ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾࠊ2011ᖺ 11᭶ 20᪥㸧ࠋ 
36 ࠗ᫂᪥࡬ࡢ㑅ᢥ࠘ࠗ ♽ᅜ࡜㟷ᖺ࠘࡜࠸ࡗࡓྑ⩼㞧ㄅ࡛ࡶࠊྠᵝ࡟እᅜேཧᨻᶒࡀྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ୰ᅜேၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡢእᅜேཧᨻᶒၥ㢟 ṇ࣭⥆ࠖࠗ ᫂᪥
࡬ࡢ㑅ᢥ࠘287-288: 32-36, 26-29ࠋ 
37 㞧ㄅグ஦ࡢỈ‽࡛ࡶࠊ௨ୗࡀࡳࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࠕእᅜேཧᨻᶒ࡜᤼እ୺⩏ࠖࠗ 㐌
ห㔠᭙᪥࠘2010ᖺ 3᭶ 12ྕࠋࠗࠕ ᑐ㤿ࡀ༴࡞࠸!!࣮࠘࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ࠾⢒ᮎࠖࠗ 㐌ห㔠᭙
᪥࠘2009 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥ྕࠋࠕእᅜேࡢᆅ᪉ཧᨻᶒࡢࠗ཯ᑐㄽ࠘࡟཯ᑐࡍࡿࠖࠗ ࢥࣜ࢔






ⴭసࢆཧ↷㸦ᱜ஭ 2006, 2010㸧ࠋ 
40 ࡇ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࡣᣲࡆࢀࡤࡁࡾࡀ࡞࠸ࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤ௨ୗࢆཧ↷ࠋࠕᅾ᪥እᅜேᆅ᪉ཧ
ᨻᶒࡀᅾ᪥୰ᅜே࡟௜୚ࡉࢀࡓሙྜࠊ኱㔞ࡢᅾ᪥୰ᅜேࡀఫẸ⚊ࢆ୚㑣ᅜᓥ࡟⛣ࡋࠊ
ぶ୰ὴ㸦཯⮬⾨㝲㸧ࡢ⏫㛗ࡀㄌ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡍࡽ࠶ࡿ 㸦ࠖ℈ཱྀ 2010: 61㸧ࠋࠕ୰ᅜࡢᡓ
␎࠿ࡽぢࢀࡤ͐୰ᅜேỌఫ⪅ࡀᆅ᪉㑅ᣲ࡟㛵୚ࡋࠊྜἲⓗ࡟᪥⡿㞳㛫ࠊ⮬⾨㝲㓄ഛࢆ
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